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BIBLIOGRAFIJA DEL BORISA ZIHERLA
1953
1. "Nova ruska proza", Književnost 1933» št. 4, str. 144-146, 
(B.Z.)
2. "Nekaj besed h Kreftovim 'Celjskim grofom'", Književnost
1933, Št. 7, Str. 271-275, (B.Z.)
1934
3. Georgij Plehanov: "Osnovni problemi marksizma", (predgovor 
k slovenski izdaji, Ekonomska enota, Ljubljana 1934, str. 
1-23; B. Ločan). Ponatis v Včeraj in danes in Ljudski pra= 
vici
1935
4. "Katoliški strokovnjak za marksizem - A.U. (Aleš Ušeničnik)", 
Književnost 1935» št. 5-6, str. 2o9-216 (A. Ločnik)
5. "Ali je gosp. Ušeničnik pristaš Ptolomejevega sistema?", 
Književnost 1935» št. 8-9, str. 336-34o (A. Ločnik)
1938
6. "Iz poglavja o narodnih tradicijah", Sodobnost 1938, št. 3» 
str. 97-lo3» št. 4, str. 148-153. (A. Poljanec). Ponatis
v Članki in razprave ter Včeraj in danes
7. "Dve razdobji fašizma na Slovenskem", Sodobnost 1938, št.
1, str. 42-52 (A. Poljanec). Ponatis v Včeraj in danes
8. "Za skupnost slovenskih tvornih sil", Sodobnost.1938, št.
4, str. 145-146 (S.D»)
9. "Temelji rasne teorije", Sodobnost 1938, št. 5» str. 214- 
22o (A. Poljanec)
lo. "Vloga slovenstva v preteklosti in sedanjosti", Sodobnost
1938, st. 7-8, str. 318-329, št. 9-lo, str. 431-441. (A.
13
Poljanec). Ponatis v članki in razprave
11. "Za masarykovo dediščino", Sodobnost 1938, št. 11-12, str. 
528-533 (A. Poljanec)
12. "Sovjetsko zgodovinopisje na novih poteh?", Ljubljanski 
zvon 1938, št. 1, str. 93-96 (Stanko Dornik)
13* "Avstrijsko vprašanje nekdaj in danes", 1551, Akademsko 
glasilo za univerzna in javna vprašanja, 1938, 14.1., št. 
la, str. 1 (-)
14. "Ob petdeseti obletnici Levstikove smrti", 1551, Akademsko 
glasilo za univerzna in javna vprašanja, 1938, 4.3., št.
4, str. 1 (-)
15. Heferat Borisa Ziherla v "Slovenskem klubu"; (okoli 1938)
1939
16. "Od plemena do naroda", Sodobnost 1939, št. 2, str. 65-72 
(A. Poljanec)
1 7 . "Nekaj misli o sodobnem patriotizmu", Sodobnost 1939, št.
4, str. 169-173 (A. Poljanec). Ponatis v Včeraj in danes
18. "Smotri francoske revolucije v bojih slovenskih kmetov", 
Sodobnost 1939, št. 6, str. 3o2-312 (A. Poljanec). Ponatis 
s preformiranim zadnjim odstavkcm v Članki in razprave, 
Včeraj in danes, priloga v Engelsovi Nemški kmečki vojni.
19. "Znanost in politika", Sodobnost 1939, št. 7-8, str. 332- 
345 (A. Poljanec). Ponatis v Včeraj in danes
20. "Ivan Cankar in slovensko delavsko gibanje", Sodobnost
1939, št. 12, str. 553-561 (A. Poljanec). Ponatisi: Naša 
stvarnost 1939, št. 17/I8, Včeraj in danes, Književnost in 
družba, 0 humanizmu in socializmu, Celjski gledališki list, 
Vprašanja naših dni, Članki in razprave
21. "Nekaj besed k pravdi o starih Slovanih", Sodobnost 1939, 




22. "Nekaj misli o vojni", Sodobnost 194o, št. 5» str. 193- 
196 (A. Poljanec). Ponatis v Članki in razprave
23. "Temelji sovjetske vnanje politike", Sodobnost 194o, št.
lo, str. 47I-478. (A. Poljanec). Ponatis v članki in raz= 
prave
24. "Poezija zagate. (S. Šali in D. Ludvik)11, Sodobnost 194o, 
št. 12, str. 561-564 (A. Poljanec)
25. "O Sovjetski zvezi". Naša založba, Ljubljana 194o, 76 str. 
(Stanko Dornik)
1941
26. "O realizmu v literaturi", Sodobnost 1941, št. 1, str. 22-
27 (A. Poljanec). Ponatis v Članki in razprave, Književ= 
nost in družba, Razgledi v književnosti
27. "Poet razočaranja (Božo Vodušek 'Odčarani svet')", Sodob= 
nost 1941, št. 2, str. 71-75 (A. Poljanec). Ponatis v Knji= 
ževnost in družba, Razgledi v književnosti
28. "Etični ideal in resničnost". Pripravljeno za Sodobnost
19 4 1, ni tiskano, prvič objavljeno v Članki in razprave
29. "Rabljevi hlapci v vlogi sodnikov", Slovenski poročevalec, 
5.9.1941
30. "Zakaj je propadla Jugoslavija", Agitprop 1941, 29 str. 
Ponatis 1. 1942j uporabljeno v članki in razprave, Stara 
in nova Jugoslavija.
1942
31. "Nacionalna politika komunistov v luči sodobne stvarnosti" 
(predgovor k publikaciji Stalin o nacionalem vprašanju), 
Agitprop 1942. Ponatis v članki in razprave
32. "ZSSR - utelešenje genialnih zamisli Marxa-Enge1sa-Lenina- 
-Stalina", Delo, 7*11.1942, št. 5« Ponatis v Članki in raz= 
prave
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33. "Velika oktobrska socialistična revolucija - največji mej= 
nik v zgodovini človeštva", Delo, 7.11.1942, št. 5, str. 
190-194
34. "ZSSR in slovenski narod", Delo, 7*11*1942, št. 5, str. 
225-227 (S.K.)
35» "Ob grobu Toneta Tomšiča’, Slovenski poročevalec, posebna 
izdaja, 22.5-1942. Ponatis v Ljudski pravici, 1951, št.
117.
36. "Brezkompromisni nacionalisti v teoriji in praksi", Slo= 
venski poročevalec, 19.6.1942. Ponatis v Članki in razpra= 
ve
37. "Kajnovstvo", Slovenski poročevalec, 24.6.1942, št. 25
38. "Ha Vidov dan 1942", Slovenski poročevalec, 1.7*1942, št.
26
39. "Fašistovski lov na ljudi" - "Slovenski vaški zvonik" -
- "Newyorški nebotičnik in Draža Mihajlović" - "Partizani 
se bore za veliko stvar" - "Poročila vrhovnega poveljstva 
nemške oborožene sile - poročila laži" - "Slovenski Mihaj= 
levicevci in zavezniška pogodba med SSSR in Veliko Brita= 
nijo", Slovenski poročevalec, 9.7*1942, št. 27 (Slovenski 
komunist)
40. "Važen mejnik na poti v slovensko svobodo. (Ob ustanovitvi 
Narodnoosvobodilnega sveta)", Slovenski poročevalec, 14.7. 
1942, št. 28
41. "Mi smo te zemlje sinovi!", Slovenski poročevalec, 2o.7. 
1942, št. 29
42. "Naučili ste nas sovražiti", Slovenski poročevalec, 26.7* 
1942, št. 3o
43. "Mrhovinarji", Slovenski poročevalec, 3*8.1942, št. 31
44. "Bela garda tira slovenski narod v državljansko vojno" -
- "Bela garda je proti zmagi zaveznikov v 1942. letu", 
Slovenski poročevalec, 17*8.1942, št. 33
45. "Izdajalci so sneli krinko'1 - "Bela garda organizira okupa= 
torjem ovaduško centralo” - "Proglas razbojnikov", Sloven* 
ski poročevalec, 24.8.1942, št. 34
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46. "Partizani in partizanstvo", Slovenski poročevalec, 21.9. 
1942, št. 37
47. "Čas terja brezpogojno opredelitev", Slovenski poročevalec, 
29.9.1942, št. 36 - prav. 38
48. "Po štirih stoletjih obnovljeno bratstvo v orožju", Sloven= 
ski poročevalec, 11.lo.1942, št. 39
49. "Ne pozabite, da vas v vašem boju spremljata prijateljstvo 
in ljubezen velikega sovjetskega ljudstva!", Slovenski po= 
ročevalec, 2.11.1942, št. 44
50. "Dve zunanji politiki", Agitprop 1942, 21 str. Ponatis v 
Članki in razprave
51. Predgovor k publikaciji "Lenin in Stalin, 0 agrarnem in 
kmečkem vprašanju", Agitprop 1942, str. 1-8 (Boris Ziherl)
52. "Dva mejnika v razvoju slovenske misli"., Slovenski zbornik 
1942. Ponatis 1. 1945, str. 23-27 in v članki in razprave
53. I.V.Stalin: "0 nacionalnem vprašanju" (Izbor člankov). Uvod: 
"Narodnostna politika v luči sodobnega dogajanja", Agitprop
1942, str. l-lo (Bogdan Kovač). Ponatis v članki in razpra» 
ve
1943
54. "Tri razdobja v razvoju delavskega gibanja", Agitprop 1943, 
str. l-lo (Boris Ziherl). Ponatis v Članki in razprave
55« "Slovenski proletariat in Sovjetska zveza”, Delo 1943, št.
1, Delavska enotnost, 3o.1.1943, št. 1 (Boris Ziherl)
56. "Razpust Kominterne - nov poziv k še vztrajnejši borbi za 
utrditev delavske enotnosti", Delo 1943, št. 4, Delavska 
enotnost, junij-julij 1943, št. 4, str. 33-36. Ponatis v 
članki in razprave
57. "Klevete in resnica o komunizmu - Komunizem in vprašanje 
zasebne lastnine", Ljudska pravica 1943, št. 2 (Boris Zi= 
herl - Križnar)
58. "Klevete in resnica o komunizmu - Komunizem in kmet", Ljud= 
ska pravica,19 4 3, št. 3-4 (Bogdan)
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59. "Pomen Cachinove izjave", Ljudska pravica 1943, št. 3-4
60. "Stalinski udarec po klevetnikih Komunistične partije", 
Ljudska pravica 1943, št. 7, Slovenski poročevalec lo.7.
1943 (Boris Ziherl)
61. "Jugoslovanski Gavaignac (Draža Mihajlovič)", Ljudska pra= 
vica , 22.9.I943, št. 11
62. "Pobijmo zver do kraja!", Ljudska pravica, 22.9.1943, št.
11 (Boris Ziherl)
63. "Sinovi ljudstva" - "Komunisti v borbi za novo slovensko 
domovino", Ljudska pravica 1943, št. 12 (Boris Ziherl). 
Ponatis v članki in razprave
64. "Mobilizirajmo nove kadre za partijo", Ljudska pravica,
22.1 2 .1943, št. 14 (Boris Ziherl) Ponatis v Članki in raz= 
prave
65- "Nova Jugoslavija - mogočen doprinos k bratskemu sožitju 
svobodnih narodov", Ljudska pravica 1943» št. 15 (Boris 
Ziherl)
66. "Stalinski 'Naprej'", Slovenski poročevalec, 12.2.1943, 
št. 3 (Bogdan)
67. "Podlost brez meja", Slovenski poročevalec, 4.3.1943 (Bog= 
dan)
68. "Naši cilji", Slovenski poročevalec, 24.2.1943, št. 5 (Bog= 
dan)
69. "Ves slovenski narod se veseli uspehov rdeče armade", Slo= 
venski poročevalec, 28.2.1943 (Bogdan)
70. "Čas ne čaka", Slovenski poročevalec, 4.3.1943 (Bogdan)
71. "V tretje leto", Slovenski poročevalec, lo.4.1943, št. 8 
(Bogdan)
72. "Narodnoosvobodilna vojska podira nasilno postavljene meje 
med jugoslovanskimi narodi", Slovenski poročevalec, 17.4. 
1943* št. 9 (Bogdan)
73. "Delavskemu razredu pripada najčastnejše mesto v boju za 
slovensko svobodo", Slovenski poročevalec, 1.6.1943 (Boris 
Ziherl - Bogdan)
18
74. "Glavni smoter naše borbe", Slovenski poročevalec, 12.6. 
1943
75. "V novo Jugoslavijo", Slovenski poročevalec, 15.6.1943
76. "Boj za žito je boj za zmago", Slovenski poročevalec, 2o.
7.1943
77- "Narod, si bo pisal sodbo sam", Slovenski poročevalec, 22.
9.1943, št. 19
78. "Beseda starejših tovarišev", Slovenski poročevalec, 2.
10.1943, št. 21
79. "Neslavni konec slovenskega Alcazarja", Slovenski poroče­
valec, 1 3 .lo.1943, št. 26
8a "Petindvajset let rdeče armade", Glavno poveljstvo SNOV in
po 1943
81. Predgovor k publikaciji: Klara Zetkin "Lenin o ženskem 
vprašanju", Agitprop 1943, str. 1-5.
82. "Partizani v boju za zedinjenje slovenske zemlje (Razgovor 
s tjov. komandantom NOV Slovenije na Štajerskem)", Sloven- 
ski poročevalec, 2.7.1943, 12 str.
1944
83. "2o let brez Lenina - po Leninovi poti", Ljudska pravica, 
jan. 1944, št. 1
84. "Narod junakov", Ljudska pravica, 1.5-1944, št. 5
85. "Za pravilen odnos do naše kulturne dediščine", Ljudska 
pravica, 28.5.1944, št. 7« Ponatis v Včeraj in danes
86. "Dva prispevka k politični izgradnji partijskih kadrov", 
Ljudska pravica, 28.5.1944, št. 7
87. "Veliki praznik Južnih Slovanov - Ciril in Metod", Ljudska 
pravica, 29.6.1944, št. 11, Slovenski poročevalec 5.6.1944
88. "Proti okostenelosti pri proučevanju in pojmovanju marksiz= 
ma - leninizma", Ljudska pravica 1944, št. 14
89. "Nekaj misli o poeziji naše narodno-osvobodilne vojne", 
Ljudska pravica, 6.8.1944, št. 15
90. "Nimajo mesta med nami", Ljudska pravica, 2o.11.1944, št.
24 (Bogdan)
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91. "Tako so naši in rdečearmejci osvobodili Beograd", Ljudska 
pravica, 8.12.1944, št. 29
92. "Pomen cirilmetodovske besede", Slovenski poročevalec, 5-
7.1944, št. 17. Ponatis v Slovenskem poročevalcu 5-7.1947,
št. 65
93- "Glavni uzroci sloma stare Jugoslavije", Borba, 6.1.1945.
94. "Lenin - tvorec sovjetske države", Borba, 21.1.1945. Po= 
natis v članki in razprave 
95- "Imperialistički kombinatori", Borba, 2o.2.1945. Ponatis 
v Članki in razprave 
96. "Uslovi prijateljstva", Borba, 7-3.1945. Ponatis v Članki 
in razprave in Stara in nova Jugoslavija 
97- "0 nekim osobinama demokratskog razvitka nove Jugoslavije", 
Borba, 17.3.1945. Ponatis v Članki in razprave in Stara in 
nova Jugoslavija
98. "Dvadeset sedmi mart", Borba, 27.3.1945. Ponatisi: "27. 
mart 1945. godine”, Izdanje obl. odbora INOF-e za Slavoni= 
ju, Članki in razprave, Stara in nova Jugoslavija
99. "Dve spoljne politike", Borba, 17. in 18.4.1945. Ponatis 
iz Agitpropa, ponatisi v Stara in nova Jugoslavija, "Hlas 
L'udu" 1945 ("Dve zakraričnć politiky Vydanie")
loo. "Posle oslobodjenja Trsta, Gorice i Eijeke", Borba, 13.3. 
1945. Ponatis v Članki in razprave, Stara in nova Jugosla*
oslovenski narodi u borbi za punu ravnopravnost i 
ouycirnu jednakost", Borba, 26. i 27.5.1945« Ponatisi: član­
ki in razprave, "0 demokratizmu u rešavanju nacionalnog 
pitanja", Budučnost Novi Sad 1945, 2o str., "Demokracia a 
nemzetiségi kerdés megoldasaban", Budučnost, Novi Sad 1945
"Dokaz resnične demokracije", Ljudska pravica, 27.7.1945, 
št. 81
1945
Ponatis v Članki in razprave in Stara in nova Jugoslavija
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103. Predavanje u Domu JNA u Beogradu, 16.4.194-5. "Borba mi= 
šljenja u političkom i društvenom životu kod nas"
104. "0 suštini i ciljevima velikog rata protiv hitlerovske 
Nemačke", Priručnik za političke radnike JA, br. 1, 4.5.
1945. Ponatis v članki in razprave
105. "Veliki učitelj naših naroda", Stara i nova Jugoslavija^
106. "Jedan važan dokument iz istorije naše partije",Stara i 
nova Jugoslavija
1о7* "Vlast i narod u staroj i novo Jugoslaviji",Stara i nova 
Jugoslavija
108. "Jedinstveni narodno-osvobodilački front - velika teko= 
vina naše borbe", Stara i nova Jugoslavija
109. "Preporod slovenskega naroda”, Borba, 1.2.1945. Ponatis 
v Članki in razprave
110. "Jugoslavskaja demokratija v bor'be s proiskami reakoii", 
Novoe vremja, Moskva 1945, št. lo (2o), str. 9-14 (A. 
Pomerancev)
111. "Stara i nova Jugoslavija" (Članci i rasprave), Kultura, 
Beograd 1945, 81 str.
1946
112. Govor Borisa Ziherla na svečani akademiji v Narodnem gle= 
dališču v Beogradu ob priliki 29. obletnice oktobrske 
revolucije. Vprašanja naših dni, lo.11.1946, št. 45, str. 
1193-1198
113. "Smisao i sadržina slovenskog bratstva", Borba, 8.12. 1946. 
Predelano iz Slovenskega zbornika 1942. Ponatis v članki 
in razprave
114. "Ivan Cankar in njegova doba", v knjigi "Ivan Cankar, Tri 
drame", Beograd 1946, str. 237-255* Ponatis 1. 1956, So= 
dobna pota 1956, št. 4, str. 2o9-216, "Za narodov blagor", 
Knjižnica Slovenskega gledališča št. 8, Slovenski knjiž= 
ni zavod, Ljubljana 1947, tudi v Književnost in družba
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115. "O nekaterih problemih borbe za novo Jugoslavijo" (Ob 
knjigi Edvarda Kardelja "Pot nove Jugoslavije), Novi 
svet 1946, str. 631-660, Delo 1948. Ponatis v Članki in 
razprave, separat v slovenščini in srbohrvaščini, Kultu= 
ra Zagreb, Beograd 194-7, 95 str. (cir. in lat.)
116. "Epilog jedne protivnarodne zavere", Trideset dana, avg.
1946. Ponatis v Članki in razprave
1 1 7 . "Demokratičeskoe razvitie Jugoslavii", Novoe vremja, 
Moskva 1946, št. 6, str. 3-7 (A. Pomerancev)
118. "Voprosy i osvety: I Trieste i Juliskoj Krajine", Novoe 
vremja, Moskva 1946, št. 8, str. 28-31 (A. Pomerancev)
194-7
119« "Triumf resničnega demokratizma (K ureditvi nacionalnega 
vprašanja v Jugoslaviji)", Vprašanja naših dni, 28.12. 
194-7, št. 47/52, str. 1268-1270
120. "Uspele akcije prvega koroškega bataljona", Ljudska pra= 
vica, I.I.I947, št. 1
121. "Narod si piše sodbo sam". Govor ob proglasitvi sloven= 
ske ustave 16.1.1947, Ljudska pravica, 17.1.1947, št. 14, 
Slovenski poročevalec, 17.1.1947, Novi svet 1947, št. 1, 
str. 1-17« Ponatis v članki in razprave
122. "Ivan Cankar kao publicista", Borba, 19.2.1947. Ponatis 
v Vprašanja naših dni, članki in razprave, Sodobna pota
1956.
12 3. "Oktobrska revolucija in jugoslovanski narodi", Novi svet
1947, št. 8, str. 558-573. Ponatis v Članki in razprave
124. "Moskva, plamenica svobode in napredka", Borba 7.9.1947. 
Ponatis v članki in razprave
12 5. "Mesto Komunistične partije Slovenije v zgodovini sloven= 
skega naroda", Vprašanja naših dni, 2o.4.1947, št. 16. 
Ponatis v Ustanovni kongres Čebine
126. "Prijateljstvo med albanskim narodom in narodi Jugosla= 
vije", Ljudska pravica, 13.7.1947, št. 162
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127. "Američki plan. 'novog poretka u Europi'", Trideset dana, 
julij 1947, Vprašanja naših dni, 24.8.1947, št. 54, str. 
842-848. Ponatis v Članki in razprave
128. "Velik pomen SZ v notranjem življenju jugoslovanskih na«
^rodov", Vprašanja naših dni, 7.12.1947, št. 49, str.
1193-1195* Odlomek iz članka: "Oktobrska revolucija in 
jugoslovanski narodi", Novi svet 1947
1948
129. "Sto let Manifesta Komunistične partije", Borba, 29.2.
1948, Vprašanja naših dni, 7.3*1948, št. 48, Razgledi, 
Trst, I-III, str. 34-37, Delavska enotnost, 29.2.1948. 
Ponatis v Članki in razprave
130. "Kulturne vezi med FLRJ in ZSSR", Obzornik 1948, št. 6, 
str. 240-243, Ljudska pravica, 8.3.1948, št. 58
1 3 1 . "Sodelovanje s SZ je danes neločljivi del vsega družbe» 
nega življenja v Jugoslaviji", Ljudska pravica, 8.3.1948
13 2 . "Jugoslovanski narodi v 1. 1848" (Napisano za francosko 
revijo 1'Europe), Nova obzorja 19^ 8, št. 1, str. 8-2o. 
Ponatis v O humanizmu in socializmu
1 3 3. "Ivan Cankar i njegovo doba, Ivan Cankar kao publicista", 
Prosveta, Beograd, Ogledi iz književnosti 1949, Vpraša»
nja naših dni 1948, str. 887-894
13 4. "Komunistična partija Jugoslavije - avantgarda jugoslo» 
vanskih delovnih ljudi", Vprašanja naših dni, 29.8.1948, 
št. 35, str. 697-7o2. Ponatis v brošuri Ziherl - Dilas,
. Naprijed Zagreb 1948, str. 29-47, separati v več jezikih 
Jugoslavije
135» "Borba za socijalizam u Jugoslaviji", Zagreb 1948, 47 str.
136. "Ob 7o-letnici Otona Župančiča", Novi svet, št. 1, str.
1-11, Književnost, Beograd 1948, št. 2, Ponatis v Književ» 
nost in družba, Ogledi iz književnosti, Prosveta Beograd,
28 str. (v cir.)
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137. "Dekadentstvo pod videzom borbe proti malomeščanskim used= 
linam (Ob drami Vitomila Zupana 'Stvar Jurija Trajbasa'
in povesti 'Andanto patetico')",Novi svet 1948, str. 224-
228
138. "članki in razprave", Cankarjeva založba, Ljubljana 1948, 
4o6 str.
139« "članci i rasprave", Kultura, Beograd 1948, 465 str.
140. "0 nekaterih problemih borbe za novo Jugoslavijo", Cankar= 
jeva založba, Ljubljana 1948, 64 str. Ponatis iz Novega 
sveta 1946. Izdala tudi Državna založba Slovenije 1948, 
Kultura, Beograd 1948 (v cir.),članki in razprave.
"Alcuni problemi della lotta per una nuova Jugoslavia", 
Zagreb 1948, Istituto editoriale délia Croazija, Picola 
biblioteca 7, 92 str.
1949
141. "Ob izidu Leninovega dela "Materializem in empiriokriti= 
cizem", Komunist 1949, št. 1, str. 136-14o. (v sbh)
142. "Primena teza marksističkog filozofskog materijalizma na
s'*
istoriji društva i na praktičku delatnost revolucionarne 
partije radničke klase", Predavanja na kurzu za nastavni= 
ke filozofije, Beograd 1949
143. "0 strokovnem šolstvu",Zbornik pedagoških člankov sred= 
njih in nižjih strokovnih šol za šolsko leto 1948/49 
(tiskano kot rokopis)
144. "France Prešeren - pesnik in mislec", predavanje na aka= 
demiji v Ljubljani, Novi svet 1949, št. 2, str. 128-16o. 
Ponatisi: SKZ - Slovenski poročevalec, Ljubljana 1949,
72 str., Mala knjižnica 27, predgovor k izdaji Poezij 1.
1951, Beograd, Književnost in družba
14 5. "Ob dvestoletnici Goethejevega rojstva", Novi svet 1949, 
št. 7-8, str. 657-668. Ponatis v Književnost in družba, 
predgovor k Faustu, Prosveta, Beograd 195o
24
146. "Dijalektički i istorijski materijalizam." Stenografske 
beleške sa predavanja na Institutu društvenih nauka Beo*= 
graćL, NSO 1949, 81 str. (v cir.) Štampano kao rukopis. 
Ponatisi v letih 1949, 195o, 1951, 195?
147. "Komunizam i otadžbina", Naprijed, Zagreb 1949, Mala po= 
litička biblioteka 7, 56 str, Beograd 1949, Politička 
biblioteka 54, 32 str. (v cir.)
148. "Komunizem in domovina.J Prispevek k vprašanju o komunis= 
tični morali", Komunist 194-9, št. 6. Ponatis v Sodobna 
pedagogika, Aktualna vprašanja socializma
"Alcuni problemi della lotta per una nuova Jugoslavia", 
Zagreb 1949, Instituto editoriale délia Croazia, Picola 
biblioteca, 92 str.
"Komunizmus a vlast", Novi Sad, Bratstvo - Jednota 1949- 
59 str.
"Komunizam i tatkovina", Skopje, Kultura 194-9, 56 str. 
"Komunizm i ojozyzna", Beograd, 1949, 64 str.
"Contributie la chestiume despre morale comunisti ", Var= 
set 1950» 44 str.
"Komunizmi dhe atdheu", Priština, Priština 195°» Progres 
"Komùnizmus es a haza", Novi Sad 1949 , 64 str. 
"Hozzarzolas a kommunist a erkoles kérdédéhez", Novi Sad
1950
"Communism and Fatherland", Belgrade, Jugoslovenska knji= 
ga 1949, 63 str
"Communismus si patria", Belgrad, J.K. 1948, 64 str. 
"Contributio al probleme della morale comunista", Škol= 
ska knjiga, Zagreb 195°
1950
149. "Komunizem in domovina. Prispevek k vprašanju o komunis= 
tični morali", Cankarjeva založba, Ljubljana 195‘o, 64 str.
150. "France Prešeren, pesnik i mislilac", Beograd, Prosveta 
1950, 59 str. Ogledi iz književnosti 4 (v cir.)
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151. "Po povred sedumdesetgodižnicata na Oton Župančič", Skop= 
je 1950, Drž. knigoizdalselstvo na Makedonija, 32 str. 
Ogledi iz književnosti 9 (prav 16) (v cir.)
152. Visarion Grigorjevič Belinski: Članki in eseji o knji= 
ževnosti. Predgovor k slovenski izdaji. Cankarjeva za= 
ložba, Ljubljana, str. III-XXXVII. Ponatis v Književnost 
Sarajevo 195°, Književnost in družba
153. Predavanja sa kurza za nastavnike srpskog jezika i knji= 
ževnosti, Znanje, Beograd 195o, 31 str.
1951
^54. "Dijalektički i istorijski materializem", tiskano kao 
rukopis, Rad, Beograd 1951» 282 str.
155- "Smisel vsem naših naporov je - utreti pot popolnemu
razvoju človeške osebnosti", Ljudska pravica, 18.3.1951, 
št. 66. Govor ljubljanskim študentom. Objavljeno tudi v 
Študentskem listu, 31.3.1951, št. 8
156. "0 demokratičnem centralizmu v Partiji", Ljudska pravica,
24.2.19 5 1, št. 47. članek je objavil 21.2. Radio Slove= 
nija v oddaji "Odgovori na aktualno temo"
15 7. "Ob grobu Toneta Tomšiča", Ljudska pravica, 2o.5-1951, 
št. 1 1 7 . Ponatis iz Slovenskega poročevalca 21.5-1942.
158. "0 socialističnem javnem mnenju". Ob IV. plenarni seji 
CK KPJ, Ljudska pravica, 14.7.1951, št. 154. Predavanje 
na ljubljanskem radiu 2.7.1951
159. "Prispevek k vprašanju družbene biti in družbene zavesti 
v prehodni dobi", Delo 1951, št. 1, str. 46-76, Komunist
1952, št. 1-2, Aktualna vprašanja socializma.
160. "0 naši kritiki, o kritikih in kritiziranih", Ljudska 
pravica, 3.11.1951, št. 17o
161. "0 nekaterih teoretičnih in praktičnih problemih sloven= 
skega zgodovinopisja" Referat na zborovanju slovenskih 
zgodovinarjev v Ljubljani, 4.5.1951. Objavljeno v Aktual= 
na vprašanja socializma, Novi svet 1951, št. 6, str. 481- 
495.
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162. "Zgodovinski pomen reformacijskega gibanja na Slovenskem" 
Ob četrti obletnici slovenske knjige, Ljudska pravica, 
8.9.1951, št. 162
163. "Ivan Cankar i njegovo doba". Predgovor v Ivan Cankar: 
Izbrana proza, Beograd 1951, str. 9-29
1952
164. "Še enkrat okrog 'Besede'", Ljudska pravica, 26.1.1952, 
št. 4 (Odgovor na članek Uroša Kraigherja: "Okrog 'Be= 
sede'v Ljudski pravici 12.1.1952, št. 2)
165. "Ob Prešernovem dnevu" (Govor na svečani akademiji v 
Ljubljani, 7*2.1952), Novi svet, 1952, št. 1-2, str. 
97-Ho, tudi Ljudska pravica 9*2.1952, št. 6. Ponatis v 
Književnost in družba
166. Izbrana poglavja iz marksistične teorije: "Delo je ustva= 
rilo človeka". Boris Ziherl:"Marksizem - ideologija gra= 
diteljev socializma", Ljudska pravica, 29.3.1952, št. 13
167. "Proletariat v slovenskem kulturnem življenju", Ljudska 
pravica, 1.5.1952, št. 18, str. 13
168. "Ob šestdesetletnici tovariša Tita", Ljudska pravica,
24.5.1952, št. 21
169- "Naše izobraženstvo in delavski razred", Ljudska pravica,
6.9.19 52, št. 36. Govor na ustanovnem kongresu "Svobode" 
v Trbovljah
17 0. "Pred kongresom jugoslovanskih književnikov", Ljudska 
pravica, 4.1o.1952, št. 4o
1 7 1. "Borba z informbirojem in naša stvarnost sta nam odkrili 
mnoge nove resnice", Ljudska pravica, 8.11.1952, št. 45 
(Govor na VI. kongresu KPJ). Objavil tudi Slovenski poro= 
čevalec, 7.11.1952, št. 263 a, Ljubljanski dnevnik, 7*11.
19 52, Naši razgledi, 15*11*1952
17 2. Lukâcs, G.: "Razprave in eseji o realizmu", Cankarjeva 
založba, Ljubljana 1952. Boris Ziherl na str. 243-245
17 3. "Po kongresu", Naši razgledi, 15.11.1952, št. 19, str.
1, Ljubljanski dnevnik, 7*11. Ljudska pravica, 8.11.1952,
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Slovenski poročevalec, 7.11.1952
174. "Tovariš Boris Ziherl o napredku socialistične misli", 
Ljubljanski dnevnik, 7.11.1952, št. 263 (Govor na VI. 
kongresu KPJ)
175- "Ob stoletnici Mohorjeve družbe", Novi svet, 1952, št.
12, str. I057-I060, Kolekcija MD 1953
176. "Književnost in prevratne dobe", Novi svet, 1952, št. lo, 
str. 908-9I6. Ponatis v Književnost in družba. 
"Književnost i revolucionarna razdoblja", Pregled, Sara= 
jevo 1954, št. 4, str. 265-269. Odlomek v Oslobodjenje,
16.I.1954, št. 2374, Skrajšano: "Književnost u doba re= 
volucije", Vjesnik NF 4, 7.12.1952, št. 2394
17 7. "Ob Ramovševem grobu", Novi svet, 1952, št. lo, str. 
865-866
178. "Družbenopolitični temelji reformacijskega gibanja na 
Slovenskem", Drugi Trubarjev zbornik 1952. Ponatis v 
Književnost in družba
179. "Dijalektički i istorijski materializem", I, II, Rad, 
Beograd 1952
180. "0 slobodi i zadatku umjetnosti...", Književni Jadran 
X/1952, I, lo. Izjave date na III. kongresu književnika 
Jugoslavije održanom u Ljubljani 5«1o.1952
1953
181. "Eksistencializem in družbene korenine", Naša sodobnost,
19 53, št. 1 , str. 2-18, št. 2-3, str. I06-I3 1, Nova mi= 
sao 19 53, št. 3- Ponatis v Književnost in družba, 0 eksi= 
stencializmu i drugim savremenim pojavima idejne deka= 
dencije
182. "Prispevek k vprašanju o komunistični morali", Sodobna 
pedagogika, 1953, št. 9-lo, str. 314-326. Razprava prvič 
izšla v Komunistu 1949. Ponatis v Aktualna vprašanja so= 
cializma.
183* "Deset let naše ljudske države". Slavnostni govor na pro= 
slavi 29. nov. v Ljubljani. Slovenski poročevalec, 29.11.
19 53, št. 282, Naša sodobnost 1953, št. 11, str. 961-969
•  28
Pred. IV. kongresom D. En. (24.4.) št. 17 
Pred IV. kongresom OF Slovenije
184. Engels: Dialektika prirode, Cankarjeva založba, Ljublja= 
na 1953. Boris Ziherl, predgovor, str. 7-13
185. "Avtoriteta se ščiti le z dejanji, ne pa s prikrivanjem 
napak". Odgovori Borisa Ziherla o boštjanskem primeru, 
Slovenski poročevalec, 25.4.1955, št. 97
186. "Ob stoletnici Mohorjeve družbe", Kolekcija MD, str. 115- 
117» Novi svet 1952/12
187. "Slovesna izročitev darila Vladimira Dediera našemu gle= 
dališču", GL Postojna, št. 5* (Govori: B. Ziherla, F. 
Murnika in R. Horna v Postojni)
188. "Nekaj opomb o naši kritiki", Naša sodobnost, št. 7-8, 
str. 577-585, Delavska enotnost, 2.1o.l955, št. 4o. Po= 
natis v Književnost in družba, Život, Sarajevo 1954, št.
18, str. 19 1 - 199
189. "Iz spominov na tovariša Kidriča", Borec, št. 4, str. 
125-126
190. "Življenska pot Borisa Kidriča", Borec, št. 4, str. 119- 
12o
191. "Mož prepričanja in mož dejanja", Obzornik, št. 2, str. 
42-45, Slovenski poročevalec, 15.4.1955, št. 87
19 2. "Ob sedemdeseti obletnici smrti utemeljitelja znanstvene» 
ga socializma Karla Магха", Ljudska pravica, 14.5.1955, 
št. lo, str. 1
195« "Deset let naše ljudske države", Naša sodobnost, št. 11, 
str. 961-969, Slovenski poročevalec, 29.11.1955, št. 282
19 4. "Stane na Koroškem", Večer, 28.4.1955, št. loo
195» "Še enkrat o eksistencializmu", Naša sodobnost 1953, št.
5, Nova misao 1953, št. 6. Ponatis v Književnost in druž= 
ba, 0 eksistencializmu i drugim savremenim pojavima idej= 
ne dekadencije
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196. "Ob prazniku slovenskega naprednega tiska", Naša sodob= 
nost, št. 9, str. ?69-78o (Govor na proslavi 2o-letnice 
Ljudske pravice).
"Svečana proslava praznika naprednega tiska v Ljubljani", 
Ljudska pravica, 6.1o.l954, št. 239, str. 1-2. (Ob 2o- 
letnici Ljudske pravice). Ponatis v Književnost in druž= 
ba
197. "O eksistencializmu i drugim savremenim pojavima idejne 
dekadencije", Beograd, Kultura 1954, 12o str.
198. "Borba mišljenja u političkom i društvenom životu kod 
nas". Predavanja u Domu JNA v Beogradu 16.4.1954, Beo= 
grad 1954, ciklostirano, 7 str.
199. Boris Ziherl, Ivan Regent, Brejc Tomo - odgovori na pita= 
nja saradnika lista "Vjesnik" Bruna Begovića, Vjesnik,
6.6.1954, št. 2878
200. "Radnička klasa i kultura", Oslobodjenje, 16.6.1954, št. 
24o2. (Predavanje održano u Sarajevu)
201. "Naši družbeni cilji in vloga komunistov v boju za nji = 
hovo uresničevanje", Ljudska pravica-B, lo.1.1954, št.
7, str. 2, 12 .I.1954, št. 9, str. 2. Ponatis v Književ= 
nost in družba, 0 eksistencializmu i drugim savremenim 
pojavima idejne dekadencije
202. "Zgodovinski materializem in sodobna "sociologija"", Na= 
ša sodobnost, st. 4, str. 289-3o5, Naša stvarnost, št.
4, str. 48-64, Borba, 5*4.1954, št. 80, Ljudska pravica,
4.4.1954, št. 79, str. 7» (Nastopno predavanje na Filo= 
zofski fakulteti). Ponatis v Včeraj in danes, 0 eksisten= 
cializmu i drugim savremenim pojavima idejne dekadencije
203. "Prispevek k razčiščevanju nekaterih pojmov", Ljudska 
pravica-B, 1.5.1954-, št. lo4, str. 9, Borba, 1., 2., 3.
5.1954,
Boris Ziherl o potrebi konkretne diskusije, Novinar, št.
2., str. 4-5. Ponatis v Književnost in družba, dopolnje= 
no v 0 eksistencializmu ...
1954
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204. "Rasprava o savremenom književnom stvaralaštvu", Delav= 
ska enotnost, 19.11.1954, št. 47.
205. "Kratak osvrt na razvitak slovenačke književnosti za vre= 
me rata i posle rata", Književnost i jezik u školi, št.
4, str. 2o5-217
206. "L'essere sociale e la coscienza sociale nel periodo di 
transizione", Scuola nuova, 1953-54-, št. 1, str. 51-61, 
št. 3, str. 33-37, št. 4-5, str. 35-39, št. 6. str. 23- 
-26
207. "Aktualnost razprave Plehanova 'Osnovni problemi marksiz= 
ma'", Ljudska pravica-B, 15.5.1954, št. 114, str. 7, Bor= 
ba, 19.5.1954, št. 1 1 9 , Borba (Zagreb), 2o.5.1954, št.
12o
208. "Glavno torišče dela slehernega komunista je, kakor nek= 
daj, tudi zdaj, med množicami", Ljudska pravica-B, 21.
5.1954, št. 119 a, str. 6 (Govor na III. kongresu ZKS), 
Slovenski poročevalec, 21.5.1954, št. 117 (0 delu komi= 
sije za ideološka vprašanja)
209. Govor Borisa Ziherla, Slovenski poročevalec, 19.1.1954, 
št. 15 (Govor na III. plenumu CK ZKJ), Ljubljanski dnev= 
nik, 19.I.I954, št. 14 (V umetnosti morajo delovati druž= 
bene komponente)
210. "Poljudno tolmačenje naše stvarnosti je najboljša popula= 
rizacija marksizma" (Odgovori tov. Borisa Ziherla na vpra= 
šanja sodelavca Borbe), Ljudska pravica-B, 28.6.1954, št.
153, str. 5
211. "Ob novem letu naše ljudsko-prosvetne dejavnosti", Socia= 
listična misel, št. lo, str. 593-597 (Predavanje v ljub= 
ljanskem radiu, dne 17.lo.1954)
212. Izredni plenum Zveze književnikov Jugoslavije, Naša so= 
dobnoet, št. 11-12, str. 961-lo44. Boris Ziherl sodeloval 
v razpravi (str. lo36-lo4o)
2 13. "še enkrat o naši kritiki", Naša sodobnost, št. 1-2, str. 
154-I6I, št. 3, str. 262-274, št. 4, str. 365-375, Naša 
stvarnost, št. 9. Ponatis v Književnost in družba
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214. "Boris Kidrič", Letopis SAZU 1952 3/5, str. 161-167
1955
215. "Socialistična demokracija i kultura", Naša sodobnost, 
št. 2, str. 9?-lo9. Ponatis v Književnost in družba, O 
aktualnih vprašanjih socializma (v srbohrvaški izdaji)
216. "Ivan Cankar i njegovo doba ", predgovor v Ivan Cankar: 
"Zbrani spisi". Ponatis v Književnost in družba. Napi= 
sano maja 1955
2 17. "0 nekaterih vprašanjih književnosti in umetnosti", Tri.= 
buna, 24.1.1955, št. 2
218. "lo let svobodne univerze", Tribuna, 26.4.1955, št. 8, 
str. 1, 3
219. "Znanstvena estetika in umetniško delo. Larpurlartizem, 
modernizem in eksistenca v književnosti", Ljubljanski 
dnevnik, 12.8.1955, št. 188
220. 0 eksistencializmu i drugim savremenim oblikama idejne 
dekadencije, Kultura, Beograd 1955, 12o str.
1956
221. "Umetnost in miselnost", Državna založba Slovenije, Ljub= 
ljana 1956, 88 str. Ponatis iz Naša sodobnost, št. 6, str 
481-494, št. 7-8, str. 641-647, št. 9, str. 779-793, št.
lo, str. 906-9 2 1, št. 11, str. 988-I0I3 , Savremenik, št. 
7-8, str. 41-58, št. 9, str. 222-230, št. lo, str. 347- 
-362, št. 11, str. 486-5o3, št. 12, str. 599-626. Ponatis
v Književnost in družba, separat Kulture in DZS.
Izkustvo i idejnost. Inostranaja literatura, Izvestia, 
Moskva 19 57, št. 8, str. 2o2-21o
222. Šesti plenum CK ZKJ, Komunist, št. 3-4, str. 3-125
223. III plenum CK ZKS in plenum SZDL Slovenije, Komunist, št.
1-2, str. 3-77 (Boris Ziherl: "0 dolžnosti komunistov, 
kulturno-prosvetnih delavcev v borbi za idejno enotnost 
ZK)
32
224. "Delavski razred - hrbtenica našega dela in zmag", Go= 
renjski glas, 14.9.1956, št. 73, str. 2-3 (Ob dvajset= 
letnici tekstilne stavke)
225. "Slovenski pisatelj in socialist", Naša sodobnost, št.
5, str. 385-396
226. Odgovori na pitanja postavljena na "Književnom petku" u 
Zagrebu, Vjesnik, 16.12.1956, št. 3675
227. Popovič J.: Za socialistički kriterij, Narodni list, 14. 
1 2 .1956, št. 3560
228. Kovič Kajetan: Na progresivnih tradicijah. Knjiga za ljud= 
stvo, Ljudska pravica, 28 , 29.11.1956, št. 281. (Miš= 
ljenja v zvezi s četrto redno zbirko Prešernove družbe)
229. "À propos de la coopération culturelle internationale", 
Revue de la politique internationalle, 1956, 148, 4-6 
"International cultural cooperation", Review of inter= 
national affairs, 1956, 148, 3-5
"Kulturelle Zusamenarbeit den Völken", Internationale 
Politik, 1956, 148, 4-6
"0 medjunarodnoj kulturnoj saradnji", Medjunarodna poli= 
tika, 1956, 148, 3-5, Slovenski poročevalec, 3.6.1956, 
št. 129
"0 medžunarodnom kulturnom sotrudništvu", Medžunarodnaja 
politika, 1956, 148, 3-5
230. Treći plenum CK SK Slovenije, Komunist, št. 1-2, str.
61-62
2 3 1. Prva okrajna konferenca ZKS za Gorenjsko, Glas Gorenj = 
ske, 6.2.1956, št. 11 (Potekala 3.2.1956 v Kranju, Boris 
Ziherl sodeloval v diskusiji)
232. "Ivan Cankar in slovensko delavsko gibanje", odlomek, So= 
dobna pota, št. 4, str. 2o9-216
"Ivan Cankar i slovenski radnički pokret", odlomak, Kul= 
turni radnik, št. 9, str. 1-5 
233« "Ivan Cankar (1876-1918)',', Le théâtre Jougoslave d''aujourd' 
'hui, 1955, p. 25-26
"Ivan Cankar (1876-1918)", The Yougoslav theatre of today, 
1955, P. 37-38
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234. "Ivan Cankar in naš čas", Celjski gledališki list, št.
II, str. 294-299, Slovenski poročevalec, 13.5*1956, št.
III, Borba 1 3 .5.1956, št. 12o
"Ivan Cankar, osnovatelj slovenskoi socialističeskoi 
literaturii (K 80-letnici rojstva), Inostranaja litera= 
tura, Izvestja, Moskva 1956, št. 5, str. 162-169 
235* "O mednarodnem kulturnem sodelovanju", Slovenski poroče= 
valeč, 3*6.1956, št. 129
1957
236. "Partija in slovensko izobraženstvo", Ljudska pravica,
1 7 .4.1957, št. 91, str. 4, Borba, 18.4.1957, št. I06
237. "Nekaj o predmetu in metodi naših socioloških raziskovanj", 
Komunist, I.5.1957, št. 1, str. lo
238. "Nekaj o modernem in njegovih družbenih nosilcih", Naša 
sodobnost, št. 7, str. 579-597, Izraz Sarajevo, št. 7-8, 
(Povodom ankete sarajevske revije "Izraz"), Ljudska 
pravica, 13.4.1957, št. 87
239. "Ob prazniku loških planincev", Planinski vestnik, št.
7, str. 369-370
240. "Kaj je moderno in kaj je dejanski nosilec modernega?"
Drugi "kulturni razgovori" v Križankah, Ljudska pravica,
1 3 .4.1957, št. 87, str. 5* Ponatis v Književnost in druž= 
ba
241. "Nesporazumi in navzkrižja", Naša sodobnost, št. 8-9, 
str. 775-782, Savremenik, št. 9, Ponatis v Književnost 
in družba, O humanizmu in socializmu, separat
242. "O nekaterih aktualnih vprašanjih socializma", Cankarje= 
va založba, Ljubljana 1957, ponatis 1959
243. "Naš Luka" (Ob šesedesetletnici tovariša Franca Leskovška), 
Komunist, 14.12.1957, št. 33, str. 5
244. "Iz spominov na Mošo Pijadeja", Ljudska pravica, 17-3.1957, 
št. 64, Borba, 1 7 .3.1957, št. 74, Politika, 17.3.1957,
št. 15750 (Živi izvor istorije radničkog pokreta)
34
245. "Lik Toneta Tomšiča". Iz zgodovine KPS, Komunist, 7*6. 
1957, št. 6, str. 8
246. "Mejnik v oblikovanju novih odnosov med ljudmi", Ljud« 
ska pravica, 7.11-1957* št. 262, str. 2 (Govor na prosla=
vi v počastitev 4o-letnice oktobrske revolucije), Slo= 
venski poročevalec, 8.11.1957, št. 263, Ljubljanski dnev= 
nik, 7-11-1957, št- 26o (Hazpočil se je stari svet)
247- Odgovori na pitanja urednika almanaha "Film danas", Film 
danas, 1957, str. 14-16
248. "Zgled slovenskega razumnika", Ljudska pravica, lo,12. 
19 57, št. 289 (0 Ferdu Kozaku)
249. Govor na seji 0L0 Kranj, Glas Gorenjske, 4.1o.l957, št.
77 (0 Prešernovem gledališču)
250. "Izven ozkih okvirov" (Ob reorganizaciji "Prešernovega 
gledališča" v Kranju, Komunist, 7-11-1957, št. 23, prav
28, str. 9
2 5 1. "Setev in žetev" (Vinko Trinkhaus), Delavska enotnost,
1.1.1957, št. 1-2. (Eazgovor s Tonetom Seliškarjem, An= 
tonom Ingoličem in Borisom Ziherlom)
252. "La vivo ververa kaj la modemismo", La Sudo Stelo, št.
6, str. 91
253- "Jedan mali nesporazum", Savremenik, št. 1, str. 91-93- 
254. "Ob novi izdaji 'Speransa'", Knjiga 57, 6, str. 247- 
249
255- Odgovori na pitanja saradnika lista "Globus", Globus,
4.1.1957, št. 147
256. "Umetnost i idejnost", Kultura, Beograd, 1957, 85 str. 
257- Savjetovanje novinara kulturnih rubrika listova i radio= 
stanica, Borba, 31-5-1957, št. 147, Naša štampa, št. 52, 
Oslobođenje, 31-5- i 1.6., št. 3374, 3375, Politika, 31.
5. i 1.6.1957, št. 15823, 15824, Politika Sarajevo, 3o.,
31.5.1957, (Govoril Boris Ziherl)
258. "0 nekaterih značilnostih oktobrske revolucije", Poli= 
tični priročnik za komuniste, št. 4, str. 145-151.
"Ob štirideseti obletnici velike oktobrske socialistične 
revolucije", Naša sodobnost, št. 11, str. 961-969.
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"Velikaja oktobrskaj socialističeskaja revolucija i narod 
Jugoslavii", Gospolitizdat, 1958, Moskva.
Ponatis v 0 humanizmu in socializmu
259. "Književnost in družba", Cankarjeva založba, Ljubljana
1957, 5I0 str.
1958
260. "Po poteh humanizacije družbe", Naši razgledi, 22.11.1958, 
št. 22, str. 526, Jugoslavija, št. I5, 0 nekaterih aktu= 
alnih vprašanjih socializma
261. Boris Kidrič: Zbrano delo. Članki in razprave (Uredniški 
odbor: B. Ziherl, F. Kozak, D. Vojska, F. Saje, L. Modic)
I. knjiga, Cankarjeva založba, Ljubljana 1958
262. "Svobode in ljudskoprosvetna društva naj obrnejo svojo 
dejavnost k napredku proizvajalcev", Mlada pota, št. 3» 
str. 145-147
263. "Fo kongresu", Nasa sodobnost, št. 6, str. 481-483
264. "Smo za tovariško kritiko, a proti podtikanju", Komunist,
26.4.1958, št. 18, str. 12 (Govor na VII. kongresu ZKJ)
265» "Svetovni nazor in znanost", Ljudska pravica, 14.lo.1958, 
št. 241 (Ob študiju programa ZKJ)
"O vlogi svetovnega nazora v znanosti in umetnosti", So= 
dobna pedagogika, št. 9, str. 219-226
266. "Dve glavni oviri napredka naše kulture", Ljudska pravi= 
ca, 22.3.1958» št. 68, str. lo
267. "Lenin o kulturi in umetnosti", Komunist, 14.11.1958, št.
47, 21.11.1958, št. 48
268. "Lenin o književnosti in umetnosti", Naša sodobnost, št.
II, str. 961-976. Predgovor k izdaji Cankarjeve založbe, 
Ljubljana, 1972, Kulture, Skopje. Ponatis v 0 humanizmu 
in socializmu
269. "Iz spominov", Naša sodobnost, št. 1 2, str. 1o 57-1o6 o  
(Ob obletnici Ferda Kozaka)
270. "še enkrat o nesporazumih in navzkrižjih", Naša sodobnost, 
št. 2, str. 142-144, št. 3, str. 241-256, Savremenik, št.
36
2-3* Ponatis v 0 humanizmu in socializmu
2 7 1. "0 nekim aktuelnim pitanjima socializma", Kultura, Beo= 
grad 1958, loi str.
272. "Umjetnost i idejnost", Kultura, Beograd 1958
273. "Velika obletnica", Koledar Prešernove družbe, str. 17-
2o. (Ob 4o-letnici oktobrske revolucije)
274. "Preden so počile prve puške", Borec, št. 7, str. 321- 
325 (Spomini Borisa Ziherla)
275. "Književnost i društvo", Svetlost, Sarajevo 1958, I. knji= 
ga, 272 str, II. knjiga 354 str.
1959
276. "Ivan Cankar in njegov Hlapec Jernej", Prešernova družba, 
Ljubljana, str. 5_17- Ponatis v 0 humanizmu in socializ= 
mu
277- IV. kongres ZKS (Ljubljana 23.-25.6.1959), Ljubljana,
Cankarjeva založba 1959, Boris Ziherl: Komunisti v boju 
za socialistično kulturno politiko, Komunist, 26.6.1959, 
št. 26, str. 9, Delo, 24.6.1959, št. 54, str. lo
278. Boris Kidrič: Zbrano delo. Govori, članki in razprave 
1944-1946, II. knjiga. Uredniški odbor: F. Kozak, B. Zi= 
herl, D. Vojska, F. Saje, L. Modic
279. "Pot dolga štirideset let...", Loški razgledi VI, str. 
7-I0, Muzejsko društvo v Škofji Loki 1959
280. Odgovori na pitanja saradnika lista "NIN", NIN, 12.4.
1959, št. 432
281. "Objašnjenje", NIN, lo.5.1959, št. 436
282. "0 književnim prilikam Slovenije između dva rata", Večer= 
nji list, 5.12.1959, št. 134
283. "0 nekaterih aktualnih vprašanjih socializma", Cankarje= 
va založba, Ljubljana 1959, 14o str. Predelana in dopol= 
njena srbohrvaška izdaja iz 1 . 1948
284. "Ponosni smo lahko na naše razumništvo", Ljudska pravica,
28.4.1959, št. 98, str. 4
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285« Boris Kidrič: Sabrana dela I. i II. knjiga. Preveo Niko 
Beras, Kultura, Beograd 1959- Urednik B. Ziherl
286. "Inštitut za sociologijo", Delo, 1.7.1959, št. 61, str.
8
287. "Nekaj o filozofiji in sociologiji danes", Komunist, 25. 
12.1959, št. 52, str. 8
288. "0 nekaterih vprašanjih naše kulturne politike", V luči
programa ZKJ, Naša sodobnost, št. 2, str. 97-118, So= 
cializem, št. 1. Ponatis v Aktualna vprašanja socializ= 
ma, v ital. Edit, Rijeka, 196o, 32 str.
289« "Polemika je i obračun i sa samim sobom", NIN, 12.4.1959, 
št. 432, str. lo
290. "Nekaj pripomb k Lukačsevi razpravi o današnjem pomenu 
kritičnega realizma", Naša sodobnost, št. lo, str. 865- 
877, Lukšcs, G.: Kritični realizem, Kultura, Beograd 
1959» Ponatis v 0 humanizmu in socializmu
29 1. Sedmi kongres komunistov Jugoslavije, Koledar Prešernove 
družbe, str. 17-2o
292. "Naloge na idejnem področju", Priročnik IV. kongresa ZKS, 
št. 7, str. 370-371
293. '0nekim aktuelnim pitanjima socializma", Beograd, Kultu= 
ra 1959, lo2 str.
196o
294. Valentin Petrovič Kataev: Ptički božji. Humoreske (Preve= 
del B. Ziherl in beseda o Kataevu), Ljubljana, Prešerno» 
va družba i960
295» "Marksistična misel v naši stvarnosti", 0 blejskem posve= 
tovanju filozofov in sociologov, Delo, 2o.11.i960, št.
3I8, str. 7
296. "Slavna pot", Koledar Prešernove družbe, str. 17-21
297» Posvetovanje o nalogah komunistov pri idejno-politični
vzgoji mladine, Priročnik za mlade komuniste, št. 2, str. 
87-96 (Govorili S. Kranjc, B. Ziherl, M. Jančar)
38
*298. Prešernova družba v boju za napredno knjigo, Iz poročila 
na tretjem občnem zboru v Ljubljani, 21.2.i960, Delo,
24.2.1960, št. 53, str. 6
299. "Genij ustvarjalnega marksizma" (Ob 9o-letnici Leninove= 
ga rojstva", Naši razgledi, 3o.4.196o, st. 8, str. 169- 
17 0. Ponatis v 0 humanizmu in socializmu
300. Pisma "Oslobođenju" na temo: Danas vizija-sutra stvar= 
nost, Oslobođenje, 1., 2., 3.1.i960, št. 4217
301. "0 ulozi pogleda na svijet u znanosti i umjetnosti", 
Kulturni radnik, št. 1-2, str. 1-8
1961
302. "Karl Marx: Kapital: Kritika politične ekonomije, 1. 
zvezek", Referat B. Ziherl, T. Vidmar, Naši razgledi,
3o3« Ivan Cankar: Novele, Prosveta, Beograd, 1961. B. Ziherl: 
"Ivan Cankar i njegovo doba" (Prevedel Buza Radovič)
3o4. Razprava na III. plenumu CK ZKJ (Med drugimi govoril
tudi B. Ziherl), Komunist, 1.12.1961, št. 49, str. 6-9
3o5* "Trije prvi maji", Delo, 1.5.1961, st. 119, str. 2
306. "Ob dvajsetletnici ustanovitve OP Slovenije", Komunist,
28.4., št. 1 7 , str. 8
307. "Uvek vernost obečanju", Naša štampa, št. loo.
1962
308. France Prešeren: Odabrane pesme (Prevod Trifun Đukić). 
Predgovor B. Ziherl, Savremena škola, Beograd 1962
3o9i "Ob slovenskem prevodu Marxovega Kapitala", Naši razgle= 
di, 21.4.1962, št. 8, str. 141, Borba 13.5.1962, št. 12o. 
Ponatis v 0 humanizmu in socializmu
310. Posvetovanje o nalogah komunistov pri idejno politični 
vzgoji mladine, Priročnik za mlade aktiviste, št. 2, str. 
87-96
3 1 1. "Družbena zavest" (Avtoriziran zapis predavanj), VŠPV, 
Ljubljana 1962, I3I str.
39
312. Predgovor k Hauserjevi Socialni zgodovini umetnosti in 
literature. Ponatis v 0 humanizmu in socializmu
1963
3 13. Razgledi v književnosti 1918-1941. Eseji in kritike, 
uredil Franc Zadravec. Mladinska knjiga, Ljubljana 1963, 
zbirka Kondor. B. Ziherl: "0 realizmu v literaturi",
"Poet razočaranja" (ponatis iz Sodobnosti 1941)
314. "Delež marksizma v kulturnem snovanju", Pogovori 1963,
6.4., št. 9o, str. 124-126
315- "Nekritično obožavanje modernog", Borba, 3.4.1963, št.
72
316. "Nekateri problemi filozofske misli na Slovenskem", 
Priročnik za mlade aktiviste, št. 5, str. 289-3o4. Pona= 
tis v Včeraj in danes
3 17. "Poti prijateljstva. Pred Titovim obiskom v Latinski Ame= 
riki", Delo, 8.9.1963, št. 246, str. 4. Tudi v španšči= 
ni, angleščini, ruščini, francoščini, nemščini in madžar= 
ščini
318. Iz razprave na V. plenumu CK ZKS, Komunist, 5.4.1963, 
št. 13, str. 4-5
3 19. "Osvobajanje dela", Naši razgledi, 12.1.1963, št. 1, 
str. 4-7
320. "Deset let Prešernove družbe", Koledar Prešernove druž= 
be, str. 29-3o, Naši razgledi, 23.2.1963, št. 4, str.
69 (Poslanstvo množične knjižne akcije), Obzornik št.
4, str. 241-245
3 2 1. Govor B. Ziherla ob podelitvi nagrad, Delo, 3.12.1963, 
št. 33o, str. 3
322. Govor B. Ziherla ob podelitvi nagrad, Delo, 12.4.1963, 
















"Kultura svobodne socialistične osebnosti". Beseda na 
kongresu Zveze kulturno-prosvetnih organizacij, Delo,
31.3.1964, št. 89, str. 5
"0 alienaciji ali samoodtujitvi človeka". Zapiski ob ne= 
katerih razpravah o socializmu in humanizmu, Teorija in 
praksa, št. 3, str. 326-336, št. 5, str. 649-661, št.
12, str. 1670-1685. Ponatis v O humanizmu in socializ= 
mu
"Soočanje mnenj in vidikov". Simpozij o alienaciji in re= 
integraciji človeka v naši družbi je končal delo, Delo,
11.1.1964, št. 9, str. 5
"Socijalistička politika i dezalienacija čoveka", Komu? 
nist, 24. in 31. 7.1964, št. 3o, 31.
"Naučni skupovi - važan doprinos razvijanju naše socio= 
loške i filozofske misli", Borba, 5*4.1964, št. 84 
"Razglednice iz sedmih prestolnic", Koledar Prešernove 
družbe, str. 8o-96. Boris Ziherl: La Paz 
Iz diskusije u komisiji za idejna kretanja na VIII. kon= 
gresu ZKJ, Komunist, 18.12.1964, št. 51 
"Življenje, posvečeno boju za socializem" Ob 8o-letnici 
Ivana Regenta, Komunist, 24.1.1964, št. 4, str. 3 
"Komunisti, nosilci znanstvene kritike", Delo, 24.3.
1964, št. 82, str. 3, Borba, 22.3.1964, št. 8o.
Prispevek k razpravi o idejnih vprašanjih, ki je bila 11. 
in 12. februarja letos v ideološki komisiji CK ZKJ v Beo= 
gradu
"Ljubljanski (ne)kulturni noji in delavec iz Iquique", 
Teorija in praksa, št. 4, str. 553-554
1965
"Ob dialogu: 'Krščanstvo in marksizem danes’'", Teorija in 
praksa, št. 7-8, str. 1222-1228
"O humanizmu in socializmu", Državna založba Slovenije, 
Ljubljana 1965, 218 str.
41
335. "Socijalizmot i humanizmot", Kultura, Skopje 1965 (v cir.)
336. "Hegel in Prešernov krog", prvič objavljeno v 0 humaniz= 
mu in socializmu, str. 189-194
337. "Ob 24. obletnici ustanovitve OF", Komunist, 3o.4.1965, 
št. 18, str. 16, Delo, 28.4.1965, št. 115
338. Referat na V. mednarodnem kongresu 6.-12.9.1965» objav= 
ljeno v O humanizmu in socializmu
339. "Neki problemi i primetbe", VIII. kongres ZKJ, Praxis, 
št. 2, str. 225-257
340. Govor v diskusiji na V. kongresu ZKS, Borba, 19.3.1965, 
št. 76, Delo, 19. in 2o. 3.1965, št. 75 in 76, Komunist,
26.3.1965, št. 17
341. "Socialističeskaja mislii i praktika, št. 5, Beograd 1965- 
"Ob objektivnih i subjektivnih obstajatenjstvih vasstanov= 
уепја ljičnosti čeljoveka u uslovih socializma", str.
in-134-
342. "Viri in zgodovinski pomen OF", Govor na 9. seji SZDL
27.4.1965, Komunist, З0.4.1965. Ponatis v Prispevkih za 
zgodovino delavskega gibanja
343. "Pripis", prvič objavljeno v 0 humanizmu in socializmu
1966
344. "Kritično in znanstveno obravnavanje družbeno politične 
prakse", Po simpoziju o Socialistični zvezi, Komunist,
21.1.1966, št. 3, str. 8-I0
345. "Vsestransko se moramo angažirati v oblikovanju ustvar= 
jalne socialistične misli in dejanja", 0 idejni vlogi ZK, 
Delo, 16.lo.1966, št. 282, str. 3
346. "Visokošolski študij politoloških in sorodnih ved", Naši 
razgledi, 25.6.1966, št. 12, str. 242-245. Boris Ziherl: 
"Nekaj opomb o študiju sociologije"
347. "0 akciji Prešernove družbe", Delo, 19.11, št. 315, str.
6 -intervju. 0 časopisu Knjižna polica. Razgovor zapisal 
F. Novšak
348. "Ob otvoritvi Prešernove koče na Stolu", (21.8.1966), Pla=» 
ninski vestnik, št. lo, str. 441-443
42
54-9. "Ob 25- obletnici ustanovitve OF slovenskega naroda", De» 
lo, 27.4.1966, št. 114, str. 3
35o. "Revolucionarni in vsenarodni značaj OF", Prispevki za 
zgodovino delavskega gibanja, št. 1-2, str. 217-223,
Naši razgledi, posebna številka 14.5.1966, št. 9, str. 
177-178. Ponatis v Včeraj in danes, O humanizmu in socia= 
lizmu
351- "Oblike družbene zavesti" (Uvod v sociologijo kulture), 
VŠPV, Ljubljana 1966, 164 str. (Skripta)
352. Diskusija: Savez komunista i problemi kulture", Socija= 
lizam, št. 9, str. II06-II86
353. "Kulturni razvitak svake nacije stvara osnove opšte-čo= 
večanske integracije", Novi list, 29. i 3o.1.1966, št.24
354. Simpozij: "Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavi= 
je i radni čovek u borbi za razvijanje socijalističke 
demokratije", Komunist, 21.1.1966, št. 3, Socijalizam, 
št. 1 , str. 3-I06.
355- "Hegels Einfluss auf die Slowenische Dichtung in der
ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts", Hegel - Jahrbuch, 
1966, str. 4o-47
1967
356. Karl Marx, Friedrich Engels: Izbrana dela v petih zvez= 
kih. Izbral Boris Ziherl
357- Ustanovni kongres Čebine.1937. Ob 3o-letnici ustanovnega 
kongresa KPS. Boris Ziherl: "Mesto KPS v zgodovini slo= 
venskega naroda", Cankarjeva založba, Ljubljana 1967» str. 
157-167
358. "Revolucionarna kontinuiteta", Teorija in praksa, št. 4, 
str. 531-535. Ob 3o-letnici KPS. Ponatis v Včeraj in da= 
ne s
359. "V spomin Tonetu Tomšiču", Delo, 21.6.1967, št. 166, str.
3
360. "S Borisom Kraigherom u Sremskoj Mitroviči", Politika,
5.1.1967, št. 19127
43
361. "Osma sećLnica Centralnog komiteja revolucionarnih komu= 
nistov", Borba, 21.6.1967, št. 168, Delo, 21.6.1967, št. 
166
362. Anketa: "Kakav je značaj "Kapitala" za izgradnju savreme= 
nog socijalističkog društva i proučavanje savremenog ka= 
pitalizma", Oslobođenje, 28.5.1967, št. 5817
363. "Dve obletnici", "Obravnave", "Sklepne besede", Prispev= 
ki za zgodovino delavskega gibanja, 1967, št. 1-2. II. 
del znanstvenega posvetovanja o oktobrski revoluciji 
(5o obletnica), str. 9-19, 463-466, 5o3, Naši razgledi,
4.11.1967, št. 21, str. 594-595, Delo, 4.11.1967, št.
Зоо, Kulturan Život, št. 7-8, str. 4-6 (v cir). Ponatis 
1. teme v Včeraj in danes
364. "Potrebna je kulturna akcija v najširših plasteh druž= 
be", Delo, 18.4.1967, št. lo7, str. 5
1968
365* "Oktobrska revolucija in marksistična misel", Teorija in 
praksa, št. 1, str. lo-22. Predavanje na SAZU. Ponatis 
v Včeraj in danes
366. "Na Prešernov dan 1968", Besede predsednika upravnega od= 
bora Prešernovega sklada na slovesnosti ob podelitvi le= 
tošnjih Prešernovih nagrad, Naši razgledi, lo.2.1968, 
št. 3, str. 65, Delo, 8.2.1968. Ponatis v Včeraj in da= 
ne s
367* "Cankar - naš kulturni program", Spominski govor na ple= 
narni seji VI. kongresa ZKS, Delo, 12.12.1968, št. 338, 
str. 2, Komunist, 13.12.1968, št. 51, str. 1-2
368. "Ivan Cankar in slovenska družba" Nekoliko razširjeno 
predavanje na simpoziju Slovenske Matice 7-12, Teorija 
in praksa, št. 12, str. 169o-1799. Ponatis v Včeraj in 
danes
369. "Humanistička misao pesnika Prešerna", Politika, 11.2.j 
1968, št. I9523, str. 18
44
3?o. "Razsežnosti pesnikovega razodevanja", Iz govora na slo- 
vesni podelitvi Prešernovih nagrad, Delo, 8.2.1968, št.
37, str. 5, Naši razgledi, Borba (drug naslov). Ponatis 
v Včeraj in danes
371- "Ob petdesetletnici Cankarjeve smrti", Komunist, 13.12. 
1968, št. 5 1, str. 1-2
1969
372. Ivan Cankar: Drame. Predgovor "Ivan Cankar i njegovo do­
ba", Prosveta, Beograd 1969
373. "Ob štiriindvajsetletnici ustanovitve DF", Ob 5o-letni- 
ci KPJ - ZKJ, str. 149-153
374. "5o let revolucionarnih bojev in uspehov", Ob 50-letnici 
KPJ, Koledar Prešernove družbe, str. 94-96
1970
375« "Lenin in kulturni problemi socializma", Referat na sve= 
čani seji CK ZKS, posvečeni loo-letnici Leninovega roj­
stva, Komunist, št. 1 7 . Ponatis v Včeraj in danes
376. "Ob stopetdesetletnici Engelsovega rojstva", Prispevek 
k diskusiji na znanstvenem posvetovanju v Berlinu, Ko­
munist, 27.ll.i970, št. 48, Dijalektika št. 4. Ponatis
v Včeraj in danes
377. "Predvojno publicistično delo Edvarda Kardelja", Komu= 
nist, 23.I.I970, št. 4. Ponatis v Včeraj in danes
378. "Ob življenjskem jubileju tovariša Mihe Marinka", Delo, 
8.9.1970, št. 24o, str. 6
379- "Resnice ne smemo ponarejati", Iz govora na proslavi 3o- 
obletnice OF v Mariboru, Večer, 23.4.197o, št. 95
1971
380. "OF - vir današnje slovenske državnosti", Večer, 26.4.
1971, št. 97
381. "Revolucionarni in vsenarodni značaj OF", Borec, št. 5, 
str. 338-343
45
382. "O simpoziju 'Hegel, Marx, Engels, Lenin'", Teorija in 
praksa, št. 3, str. 516
383. "Nekaj kritičnih pripomb k sodobnemu razpravljanju o 
Engelsu", Univerzitet (Beograd), str. 59-68. Iz: Dija= 
lektika, št. 4
384. "Hegel, Marx, Engels in Lenin v XX. stoletju", Simpozij 
"Aktualnost misli Hegla, Marxa, Engelsa in Lenina v 
družbenem življenju in znanosti 2o. stoletja", Naši 
razgledi, 26.2.1971, št. 4, str. 98-lo2
385» "0 pouku marksizma na šolah nismo govorili" - intervju, 
Mladina, št. 11, str. 4-5
1972
386. "Nekaj kritičnih pripomb k sodobnemu razpravljanju o
Engelsu", Referat na znanstvenem posvetovanju "Aktualnost 
Heglove, Marxove, Engelsove in Leninove misli v družbe= 
nem življenju in znanosti 2o. stoletja", Gradivo simpo= 
zija, Ljubljana 1972, str. 57-62, Delo, 15-4.1972, št. 
lo3, str. 2o. Ponatis v Včeraj in danes
387« Nagovor ob otvoritvi znanstvenega simpozija "Aktualnost 
Heglove, Marxove, Engelsove in Leninove misli v družbe= 
nem življenju in znanosti 2o. stoletja", Ljubljana 15.- 
1 7 .2.1972. Gradivo simpozija, str. 7-12. Ponatis v Vče= 
raj in danes
388. "Nekaj o marksizmu danes"- intervju, Mladina, št. 11
389. "Politika, kultura, socializem", Boris Ziherl o zopet 
oziroma večno perečen razmerju med kulturo in politiko, 
Delo, 12.2.1972, št. 4o, str. 19
390. Karl Marx - Friedrich Engels: Izbrana dela v petih zvez= 
kih, II. zvezek. Izbral B. Ziherl, Delo 27.4.1972, št.
1 1 5 , str. 13
391. "Dediščina OF", Delo, 27.4.1972, št. 115, str. 1-2. Pona= 
tis v Včeraj in danes
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392. "Tito in sodobna marksistična misel", Referat na SAZU ob 
8o-letnici tovariša Tita. Prvič objavljeno v Včeraj in 
danes
393- "Veliki borec za socializem", Ob 9o-letnici rojstva Geor= 
gija Dimitrova, Delo, 17.6*1972, št. 163, str. 18. Po= 
natis v Včeraj in danes
394. "Dva dokumenta iz zapuščine B. Kidriča", Teorija in 
praksa, št. 4, str. 568-572
395* "Lenin o književnosti in umetnosti" v knjigi Lenin: 0
kulturi in umetnosti, Cankarjeva založba, Ljubljana 1972, 
str. 5-22
396. "Položaj in vloga socioloških, politoloških in komunika= 
cijskih ved v naši družbi", Teorija in praksa, št. 1, 
str. 33-71
397. "Socialistična vzgoja in marksistično izobraževanje mla= 
dih", Zvezno posvetovanje v Ljubljani od 2-3.11.1972, 
Vzgoja in izobraževanje, št. 7, str. 5-67* V razpravi 
sodeloval tudi Boris Ziherl
398. Diskusija na posvetovanju: "OF in socialistična preob= 
razba slovenskega naroda(1941 - 1943)", Prispevki za 
zgodovino delavskega gibanja, št. 1-2
399* "Mož revolucionarne misli in dejanja", Obzornik, št. 4, 
str. 2o9-213
400. "Oblikovalec sodobne marksistične misli", Delo, 2.6.1972, 
št. 148, str. 6
401. "Za kakšen marksizem gre?" Komunist, 2.7.1972, št. 24, 
Teoretična priloga št. 4-5, str. 9-lo
402. "Nekaj problemov marksističnega izobraževanja" - inter= 
vju, Otrok in družina, št. lo, Komunist, 29.12.1972. 
Ponatis v Včeraj in danes
4o3* "Marksizma ne moremo dojemati, če ga ne soočamo z živ= 
ljenjem", Komunist, 13*12.1972, št. 51, str. 1-2, 29.12.
1972, št. 52, str. 5-6
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1973
4o4. Georgij Valentinovič Plehanov: Izbrani spisi. Uvod na= 
pisal B. Ziherl: "G.V.Plehanov in njegovo delo". Pona= 
tis v Včeraj in danes
4o5* "Brez socialistične miselnosti ni uspešne graditve no= 
vih oblik človeškega sožitja" - intervju, Večer, 16.1.
1973, str. 4
4o6. "Prevodi iz svetovne marksistične literature", Delo, 
7.4.1973, št. 95, str. 25
4o7* "Jedra množične kulturne dejavnosti", Delo, 19.5*1973, 
št. 134, str. 19, Prešernov koledar 1974, str. 33-35
4o8. "Lev Modic - 60 let", Delo, 7*8.1973, št. 216, str. 6
4o9* "Komunistični manifest in naš čas", Komunist, 6.4.1973, 
št. 14, leoretična priloga. Ponatis v Včeraj in danes
410. Predgovor k IV» izdaji Engelsove "Nemške kmečke vojne", 
Komunist, Ljubljana 1973, Komunist, 7*9*1973, Teoretična 
priloga, Ponatis v Včeraj in danes
411. "Kultura in samoupravljanje", Prosvetni delavec, št. 2o. 
Ponatis v Včeraj in danes
412. "Upornost zemlje, majhne za otroško dlan" - intervju, 
Mladima, št. 12, str. 14-15
1974
413* "Vladku Majhnu v spomin", Delo, 23*2.1974, št. 34, str. 3
414. "Želimo priti med delavce", Delo, 2o.4.197*, št. 93, str. 
21
415* "Komunistično ravnanje - odsev komunističnega prepriča» 
nja", Delo, 4.5.1974, št. lo3, str. 19
416. "Fašizem in revolucionarno delavsko gibanje", Delo, 8.6. 
1973, št. 133, str. 21
417. "Die historische Mission der Arbeiterklasse und der re* 
volutionare Veitprozess der Gegenwart (Internationale 
Wissenschaftliche Konferenz, Berlin 1973, 15-16 Marz). 
Dietz Verlag, Berlin, str. 215-22o.
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418. "Ivan Cankar i njegovo doba", v Ivan Cankar: Drame, Pro= 
sveta, Beograd 1974, str. 5-28
419. "0 nekaterih vprašanjih naše kulturne politike v luči 
programa ZKJ", Komunist, 8.7-1974, št. 24, Teoretična 
priloga, str. 3-7
420. "Še enkrat o Urbančiču in njegovi "čisti filozofiji"", 
Teorija in praksa, št. 9-lo, str. 944-946
421. "Včeraj in danes", Državna založba Slovenije, Ljubljana
1974, 486 str.
422. "Oblike družbene zavesti" (Uvod v sociologijo), Politič= 
na šola pri CK ZK Slovenije (Skripta)
423. "Temelji marksistične obče sociologije" (Izbrana poglav= 
ja), Novi vidiki, Ljubljana, 1974, št. 3, 139 str.
424. "Engels, Lenjin i "autentični marksisti""- Socijalizam, 
Beograd, št. 2-3, Borba, 27.1.1974
"Nekaj besed o Leninovih kritikih danes in pri nas", (raz= 
širjeno), Teorija in praksa, št. 5-6, str. 513-523, 
Komunist, Teoretična priloga, jan-febr., str. 28-3o. 
Ponatis v Včeraj in danes
425. "Poizkus moralne diskvalifikacije", Komunist, 22.4.1974, 
št. 16, str. 21 (Odgovor na odprto pismo dr. Gaja Petro= 
vica)
426. "Ob prazniku slovenskega naprednega tiska", Komunist, 
Teoretična priloga, posebna izdaja, avg.-dec., str. 44-46
1975
427. "Z Beethovnom na Velem polju", Ljubljanski dnevnik, 1 3 .
4.1975, št. loi
428. "Čas, ko so upi postajali resničnost", Delo, priloga,
10.5.19 75, št. I08, str. 2-4
429. "Slavljenec v očeh in besedah jugoslovanskih sodobnikov", 
Josip Vidmar, Delo, 14.lo.1975, št. 24o, str. 5
"Josip Vidmar v očeh svojih sodobnikov", Sodobnost, št.
lo, str. 850-851
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430. "Ob 175-letnici Prešernovega rojstva", Delo, 3.12.1975» 
št. 28o, str. 8
431. "Marksistična misel pri nas in naš včeraj in danes",
Novi vidiki, Ljubljana 1975
432. "Marksistična misel pri Slovencih", Slovenija- paralele, 
št. 43, str. 25-32
1976
433* "öli smo in šli bomo po lastni poti", Delo
434. "Ivan Cankar in naš čas", Cankarjeva založba, Ljubljana
1976
1977
435» "Uvod v sociologijo kulture", Dopisna delavska univerza,
\
Ljubljana 1977
lU cifC v  Дr \ 'c .
1978
436. "Nastanek in razvoj dialektičnega materializma. Osnove
dialektičnega materializma", Zavod za šolstvo, Ljubljana,
1978
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